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I I ! FRIDAY, JU NE THE EIGHTH ! 
! NtNETEEN HUNDRED AND TWENTY-THREE, I 
! THREE-THIRTY, P. M. I 
1 _ I 
II 11 UNJVERSlTY CAM PUS 
I I 
I I "-·---·----·-•--•-·"'---·--... --•.. __ ,., .. __ , __ , =========== ==========-=-
BOARD OF TRUSTEES 
}USTlCY. STANTON J. P,.cu,e, Ll,D., President of tlte Board of ' friist11u 
J. STAXl.t.Y OuRx:r.i,:, A.l.l., PH.D., D.o., Pruidetll "I 111, U11it·asily 
l::M;\lf.TT J. Soon, A,M,, Lt..O., Surc·1<1ry•Treos1m:r of tire Unt:U'rJilJ,• 
Mn.Tes K Au.r.s, u .. ).I., ....... . ............ .............. Wa.sl1iti9t,m, !). C. 
MlCUf.1, 0. OU!\1,\$, .M,n,, , • • , , , , , , , , , • , , . , , , , , • , , , , , • , • . , •• lfltul1i11gton, D. C, 
Tuo1t.t.-.s Jr.ssi: Joz-a:s, A,}J., n.s., ru.o., .. . .. . .... ..... 1 .. . . •• Nu.11 Vork City Rev. Jr.ssr. 'f.. )JooR,1,A:o.ti, o.o., .. .... ... , . . . ..•...•.. .. .. , Nc-.v l'orl· Cit:; 
C1111.Rt.es B. PUR.\IIS, ).1,.0,, LL.n •••••••••••• •••••••• ••••••••••• IJ1>sMn, MoJJ. 
MAR.CC$ t.". \VmtATl.,\XD, ,\.~,!., ).l ,O., 1,1 •. 0., ••••••••.•••. • . • • • Nt:.1,porl , R. I. 
Hox. )A:-.n:s C. N,,J'Jf.Jt, u .. o, . . . . . . .. . . . .. . .. ... , .•..... . .. Na.sln .. 'ifle, ·r("t111. 
}A)l.ltS H . N. \VAIUNG, A.U .. M.O., •• • ••••••••••• • •• •• • •• •• •• D01t111i11gur.,•n, Po. 
TERM EXPIRES 11>.14 
Jostrct C,:oROr. \V. Arx,~SQX, l'Jt.o., u .. 11., . . .... . ... . ..... •• C/w,·lt!ston, W . Va. 
Ml\. Rou1n Con1A'.1Go . . • . . • .• .. ...•.• . .. . ••• • ,. ............. Bo.t1011, .\1(1$$. 
]. STA~tlt\' Oi.;1t.Ktl!, A,M., vu.r,., o.J)., . . . ...... . ... ..... . . .. . Wusliingl cm, D. C. 
A~on.v,w F. Hn.v•:it, 1,1,..M., .. ... .. . .. . .. . . . . .. . ...... Wasl1i,iqtou, D. C. 
Jusr1ct STANTON J. Pe1n.t.e, u,.I)., ..... H ................... JJ,'a#1:':,9toii, D. C. 
R1:v. U1.\·ss~s G. B, Pttac.:, 1•1U>., l.L.D., ••••••••••••• .. ••• , . Woshi11yton, D. C. 
Cc1.o:-.•P.1. 'l'nr.oooiu: Roos•~•f.1.T, A.1.1., .. . .. .. ...... . . .... .. .. IVasJ:iitgton, D. C. 
Gf:O:fRAI, Jon~ H. Sm:R»Ul!:Nt • . • • • • • • , •,,, • • • •,, , •,,. •. , • Bos(OJ1, Mass. 
TERM EXPIRES 1'12~ 
•) US'J'ICF. Jm, 8A.R!-.AS:D, f,L.n., 1,J,.ll., . • • ' • .. • ' •• ' • .. • . •• • •••••• Wa.tliilfgton, I}, C. 
CuAkt.11,s R. R11:ow:-:, .,.M., ~:r.n., o.o., LJ .. n .. . ............... . N<"UJ /Ja-:. ·cu, Com,. 
\V11.1.1,,~t V. Cox, A,ll., u...o., .. . ...... ..... .. . ........ . ... .. Wa.sl,ii:gto,i, JJ. C. 
Rm·. l'l:,'\NCfS J. GllUJKF.. n.n., .... . . •. . .. .. . •. . •••• .. , , , . , , lJ/culrint1Um, D. C. 
A1.1.1t.aY' Bt:sn:-:,tu. HA~, 1;'1-1.0,, JJ.J>,. Ll'/T.o •••• • ••• • •• .. • ... Combridgc, Ma.u. 
B1s1<or· JoHx H uR:;'r, o.a., J,1,.1,., •••••••••• .• •• ..... •• . • , ••• Baltimore, Md. 
llo~. Cu~o H . RIJOOU'O , . ••.. . , , , . . . . . . . . . . . . . . . . W11.sl1fo.,1ton, D. C. 
Wu,1..1A1.1 A. S 1:-.c1.A11t, .u , ., :-.1.b., . • . • . . . • l'l,iladclpliia, Po. 
HONORARY ME~fBERS 
1fa. Jom: A. Cou; ......................... ... ............ CJ,ieago. Ill. 
Bt:moc- Di.~JAMIS F. l,t8, o.o., •••• . ••••••• . ••••• , •• , • .... . Wilbtrforct, Ohio 
Holl;. Jos~1•u D. SA\·tas . • , . , , . , . , .. . , , , . , . . . . . . . . . . A 1isti11, Tex. 
Hox. Wu.1,1A:-.r H. 'fAFT, 1.1,..11., • . . . . . . . . . . . . . . . . . .•.• WoslringlofJ, D. C. 
81sR01• \V11.nc-R P. Tu1RKlf.1.n, u .. tt., • .•...... , ..... , . , , . , . Muito Cit;•, Mexico 
"Deceased. 
PA'rRON RX-OFFICIO 
HoxoRABtr. HuBJ!R'l' Wou:, 
Secretary of t/1t1 U. S. Dcparlmc11l of Ille l11tr.r1or 
OvP.RTv'R>:-".l'lying Arlillery" .... .. .. . ... ... . ....... E. Bergenholtt 
R. 0 . T. C. Band. 
INVOC:\TION The Reverend Charles \Voocl, D.D. 
Pastor. Church of the Ccwen::mt, W.ishintton, D. C. 
CLARll\"F.T Soi:.o-'1Eight Air Varie" •..... ••••. .• ••..•• , . ... Brepsant 
Mr. \Villiam H. J:-razier. 
Auou:ss J. \V. E. Bowen, Ph.D., LL.l). 
C:umnon Theologic:il Seminary, Atlanta, Ca. 
Stn,r.cnoN-''O Sol Mio" . ....... ..... . .... ........ . ... . . .... Curlis 
R. 0. T. C. Ban<!. 
President J. Slanley Durkee 
l\ \\'ARO!NC OF PRlZl-:S 
Prize winner$ are asked to report at office of Secretary-'l'rea.suter 
inuncdiattly following the..~ exercises. 
AwAlW1Nc oF Coll:i.nss10Ns. L"L·'AK'fRY, Q1:11rcr-:Rs' RlISEkVE CoRrs, ARi\LY 
OF 'l'HF. UNl'l' l~D S'l.'AT~S. CLASS 1923 
The .Honorable Dwight F. Davis, 
Assistant Sccre1ary or \Var. 
Au-:urnrsTF.RlNG OF 0AT11 Of OFF(Ct TO Nr:wc.,v Cm..tlf1SSIONEo OFFICERS 
B.~ss Soto-1'Bt.rbarosso'' .. , ....... . ... . .. . .. . ..... ... .. Barnhouse 
Mr. Clinton A. Vlalker 
''Al.MA MAT£R," Band and Audience. 
Bt; NEDJCTmN The Re,1erend 'Mordecai\~'- Johnson 
Charleston, \"lest Virginia. 
Exhibjt o{ student work in Architecture. Art :md Engineering, 
Applied Science Building, 9 :00 A. M., to G:00 P. M., Frid;iy, June 8th 
I 
filanbihutes for ilegrees 
<!Lollege 
Butlcr1 lluth E . 
Martin, Lilla L . 
SCHOOL OF LIBERAL ARTS 
Bachelor of Arts, Cum Laude 
W<:mn. Jolui E. 
VVooclford, Ida I .. 
Bclion, Algernon C. 
Binford, Claxton P. 
Do:'l.tswaiu. Arthur 
liohou. Lemuel D. 
Drown. Lorenzo Q. 
Buseh, W. A. M. 
Carter, Eth<:I E . 
Chambers, James 1'. 
Choates. J..hric :F. 
Claiborne, Calvin R. 
Cb.rke, Clifford L. 
Cta.1•1,.i;on, John Clifford 
Crawford, j()hn W. 
Curr-y, J ames A. 
Doughen1·, 'Elizabeth 
Eggleston, Ocorgc 1,. 
J.'rnncis, Mamie E'. 
C.ownder, Carmen 
Cr..-en, Herbert A, 
Cr-ymcs, Allen F. 
Harper, ElcanOI' t. 
Harri~. llclcn \.V. 
Hards. Mari;cllus M. 
P:lTvcy. Haze-I B. 
Hunt, Adele J, 
J ack!ton, Henry R. 
Bachelor of Arts 
Johnson, Clara A. 
Johnson, Edwin D. 
Johnson, Eleanor 
Johnson, Ccttys B. 
Johni.on, Josephine F. 
Jones, Fleming A., J r, 
~<'lllP, Ruth I..,. 
Mills, E llen K. 
.M ilton, Muriel A. 
Moon, Hcury l.te 
Na$h, Crace Rose 
Newsom, \Villiam J. 
Nichols, Ocutnr \Vard 
Parnc, ,\nna Smith 
j•ric.c:, Lynier A. 
Robinson, Kathryn M. 
R1.1ff. Cora A. 
Saundt"t$, Alonzo L, 
Sheffey. Geor~ie. E. 
Sims. \"anct:y L. 
Simlllons. E<lward 1\. 
Thomas. MMgucritc 
\\IC$t, f;mliue ) L 
William:i.nn, Je:urnehe C. 
Youug, James Cl:1rente 
Ymmg, lt Arlincr 
Bachelor of Science, Cum Laude 
Cr:'\ h. Robert J. 
Ad.1ms. \Valter A . 
Adarns, \ Villiain R. 
Anclcrsou, Felix. A. 
Dagle>', Ul>·$~es 
Rnllard, Edward H. 
13.\tson, Georg<' H. 
Boyd, Cha.dett S. 
B row11, Sybil A. 
Bryant, Linnear H. 
Burton, Andrew S. 
Contee, Raymond S. 
Cra'.vford, ).fary V. 
l):.i.v1s, George J. 
fauon, A.lOMO L. 
Edmonds, Milton C. 
Foster, Amos I. 
Fr31.ier, William H. 
(~oens. \\'alter \XI. 
(';.off, ifarccllus 
Goldsberry. foh11 J. 
Greene, ROhcrt Fl:.'tdley 
Greene, \Villiam B. 
Harmo,1, Walter, Jr. 
Fit:t1ter:ild1 Cltmons H. 
S.'ldlcr, Fklssie Alberla 
Bachelor of Science 
l!."1ttgro..,c1 Ernest $. 
Horne, V:aiah 
}-! Qrton, Logan \V. 
Higginbothan, Peyton R. 
I llu::1<'i-~ How:ird L . 
Hut!'e-in!t, Hasting$ H. 
Jonei-, Wi11i~m A, 
KC('Jl:tll, Jtrcderi<:;k '"'· 
Riley, James A. 
ftobiusou, Grant M. 
Sewell, \V'cbster 
'fhom:i~. A~hley O. 
'l'hornt()n, HarrY B . 
\Vnrc, Jolm R. 
\Vetwcr, Ollie Garfield 
Willi~ms, Hry:rnt H. 
\Viiliams. I.-rnnk ·w. 
Williami, George. D. 
Willi:un$, Hiram J. 
Wimhush. Claris$.a C. 
\\'fright, 1~cahc Mary Be.lie 
Young , Jo nathan L 
Young, Reuben S. 
SCHOOL OF EDUCATION 
Bache1or o.£ Arts in Educatlon, Magna <,;um Laude 
Tignor, Madison \V. 
Bachelor of Arts in Education 
Chapm:tn. Althea H. 
Collr.:m, T heresa C:. 
M.ir-tin, E'dith A. 
P rio le::w, Della 
Stephe1,son, 'l'helm3 
•ralbot, Helen V. 
'J'a)·lor, 1\rncit.1. 
'l'aylor, Erlward U. 
Tyler. \\', Zchn~ 
" 'arrington, G:l:uly~ 
\Villi:1ms, Emn,a 
Bachelor of Science in Education, Cum Laude 
Phillip!i-, Myrtle R. 
Bachelor of Science in Education 
1 ng~;un, Clarence B. 
Lawrence. Margaret 
SCHOOL OF COMMERCE AND FINANCE 
Bachelor of Science in Commerce, Summa Cum Laude 
Fontcne.'l.u, T heodora V. 
Bachelor of Science in Commerce 
Nic:holso11, Joseph \V, 
Owens, Ht1Jry I?. 
l-'hillips; Hay;•:ood C. 
S!i4rtricige, William 
Sinis, Emmett 
.-\nderson, Edward \ V. 
61:l.ckmall, C laude \V. 
Chess.on, Pm·\'i~ J. 
Coles.James Heury 
Harrol , Menthomc E. 
J J \1dso11, Ch:tuuccy k<:id 
Jad;$On, \Visner 
Lee. John Henderson 
Stowe. An,,old E. 
1.\1rner. Gladys V. 
Watson. J>hilip 
Watts, Edward A. 
Cloud. Mabel 
Collins, Ruby F' 
SCHOOL OF MUSIC 
Mus. B., Summa Cum Laude 
Johnson, Bc:itrice 
Mus. B., Cum Laude 
Denson, Helen E. 
Mus. B. 
Felton, Mildred 1. 
Hntchcll, Mary 1,. 
Kt.i.mcrl)', 11,faq; ucritc 
SCHOOL OF APPLIED SCIENCE 
Bachelor of Science in Home Economics 
.-\skew, E mmo L. 
1\ustin, June T. 
Clark. Pearl M. 
Dam<'s. Minnie L. 
CW)'ll, Ca1Hori:i: 
Henry, Edm1 Gertrude 
Leath, Jewel R. 
}.{cNorton, Flortnce V. 
Wi11i-ams, S~r;l F.. 
\\lhite, Gcorgttt;) 
i echnical 
Department of Arcl1itecturc, B. S., in Arch. 
Ferguson, Arthul' \V. 
Gardner. Julius M. 
Department of Civil Engineering, B. $ . in C. E. 
Chec"ers, Samud R. 
Madison, Robcrl J. 
Department of Electrical Engineering, B. S. in E. E. 
~r:iylor, J~mC$ Henry 
\Va1son, August\1!S D . 
l3rofessiomll §dmols 
SCHOOL OF RELIGION 
Th.B. 
Hayne!I, Elxncze• A<,iolphus 
King-, J.ottnxo ;\u.Q:USIUS 
Norville. S. A. J.:i.urie 
Trigg, Ch~tles Young 
Diploma 
JQnes, Willia.m R:tltigh Wilson, Slicltoo Ral1)h 
You.ng, Samuel J-\nthony 
SCHOOL OF LAW 
LL.B., Cum Laude 
D3,•is. Eruesl James Fu~ctt, Tlenry Jaek$on, A. B. 
LulUate y ~olon. D<>nm1go A1nonio 
Arlhur , Cornibcrt JoReph J-\nthOoy 
83ylor, JosC~)h Richard 
Urad!ord. James W<>rthington 
Carter, Zilford 
Cole, Emon' Rynn 
Craig, Rob('rt Hugh 
l;;.aton, Thomas Renfroe 
Edwards. 0:)vid Henry 
Fisher, 'timoth>• \.Yindsor 
Cordon, Robert \Vinslow 
Gray, Earle Ifinry 
Greene, 1\rthur Alonzo 
LL.B. 
J ohnson, Julius \V3shington. Jr., B. S. 
Le\'lis. 1\Hred Penn 
hl.irsh:i.11. Mary Baeon 
:\iycrs. Edwin Const:mtinc 
1\icConnick. Hosea Va1tntinc 
Pa<:hcco. Bc11igno 'f'faol 
Pierce. Howa.rd Sterli,1g 
Pouncey, James Daniel 
Rogers, ~fodclluc Pinn 
Shelton, Ulysses Cr:mt 
Shid, Ambrose, Jr. 
Smith, Theodore 
'f hompson, 'Meredith Hugh 
\Veathcrlcs.i;, Elli!!; Urou•n JI-all, Se.:i.bron Vilhnore, B. S. Harr-i.son, J:i,mcs "¼1illiam 
Henderson, Dennii, Jr. Weddington. N'oble 1'homas 
White, George"'·• Jr. 
SCHOOL OF MEDICINE 
M.D. 
8a11ard, On·ilte Lee 
8:trkcr, Prince P.ata.ni113 
Brown, ,villi:11n Roderick, Jr. 
Ccstcros. Jose! Ncgr6n 
Collins, Vernon 
Cilpin. Zenobia Gusta\!a 
Hall, W illfam Afyro,1 
Harris, 8cn1ard 
I la:ding. \ Villiant Samutl 
Hol1om:utd. Ccor"c Cro-cker 
Tohnson. Edw3rd Milton 
)ooes. J oseph Robinson 
L,ittle, C-corgc \Villfom Walter, Jr, 
Lofton. \Villiam Can•in 
Lowry, John Edward 
McClell3n, Ora1 Strode 
~faloncy, Charles Fr:mklin 
P :uten, ,.111elu1a Adele 
Pdh::un. Harry LeRoy 
Piper, Paul Edward 
Ple;i.sants, \Villiam Henry 
Rtevti. John Lttther 
Richardson. Percy Scott 
Richmond, Arthur 1'';.arl 
Robil~son. Cyril F it1.ht.rbett 
Smith, Alvin James 




A11dcrson. Subbcal Stewart 
Barber, Flclchcr 
Barnes. Noah Clifford 
Dasscttc, l~dw;u•d Eugene 
Bolden, Einmett Nelson 
Burke, \Villiam 1'1111nell 
Carroll, Charles Hcrmau 
Carter, lr\'ing Arnold 
Car1cr, Je~sc Spurgco,1 
Chris-tmas, 1:rank Debnam 
Cole, Simon James 
Coles, Bernard Albert 
Collymore. J:.rrold Duncan 
Cohnn, Hezekiah Summer 
Davii., Jack~on 1,cc 
Dingle, 1£.dmu11d Willis 
Downing. l.awrence Randolph 
JWiQu, Wirnam J<c11ncdy 
Ew1os, Clarence C\rnot 
Fennell, James Edward 
Cilbcrt. Elisha Alexander 
Gillespie. James Arthur 
Gittens, Cecil l..."t8arric 
CiHcn$. Conrad 
Crady, William 'l'ho,nas 
Graham, P.dward l\ddison 
Bolton, Leo Si~sbcc 
lnt:ram, John Harrison 
Johnson, Albert Panama 
Johnson, J<>~cph Alfred 
Love, Brutus L. 
"'Morton, l•'rcdcrick Douglass 
~loyi-c, Joseph Chauncey 
P;1rkcr, Cepha$ Mm•ray 
Philli1, s. Charles \Vcntworlh 
j)hilliJ)S, John Tyler 
Reese. J oscph Cherry 
Richardson, Robert :\!axwcll 
Rountl'ee, Pleamon Milton 
.Russell, Aaron Stanisfau$ 
Saddler, \Villi;un Nathaniel 
Saunder~. Oua.wa Jefferson 
Scott, John \Vashington 
Sealey, Simeon Ffavius 
Skinner, William Henry 
Su1ith, Clarence r.ouis 
Smith, l)ennis F.dward 
Smith, Henry Nathaniel 
fmith. Joseph Willie 
Suter, Lyle Sumner 
Thomp8on, Heyward Colden 
To!ictt, Harrell Edw~u·d 
Walker, Georg~ Ardcan 
Ward, Roscoe Cassius 
\Vaui, Maurice LoYC 
\Vu\'cr, G:tl'On Shields 
\\'~:n-er, Jesse Basil 
Willfams, Ncfson llurray 
Williams.on, G:mrn1011 I larn:y 
(.cig1cr, Eva Mac 
SCHOOL OF PHARMACY 
Ph.C. 
Ad~ms, Beverley l,..'lwrcncc 
Badh:un, lle.,sic Bookrnm 
Bauk~, Robert Edw:ird, Jr. 
8c:tsc,n, t:ordclfa Eloii-c 
Btooks, florcncc Crceuc 
Di.xon, Henry Lewis 
Fomnain, Ucrn:i.rd Leigh 
Harris, Charles J..cwi!i 
J low a rd, Percy Carl.Ind 
Jackson. Charles Henry 
Jackson . .M:tr\'in M.tA fe:e 
JQnc~, J..<,rr:,ine Elij;ah 
Kio~. ).foe Cecile 
:\fcShann, ~lansell Jkrbcrt 
Mason, Sadie Vcm:11:.i. 
Neely, 1'htodorc Alexander 
Patten, Irene l)eRcath 
.\dam~-$i11kford. Marjorie V. 
Stc\1enS()11, lk~sic I.orett:.t 
Stuart, J, Arlci,gh Mauhew 
' l'hompson. Robert l,c:\•i 
\V:ishingtoa, James Aa1.'on 
MASTER OF ARTS 
Aarou Hamlet Pay1tc 
A. 8 ., Jlowa1·d University, 1922, 
Fellow in H istory, 1922-1923 
(History). 
Thesis: 
The History or the Negro in 
New York Prior to l S60. 
MASTER OF SCIENCE 
Maree.lie Bernice Brown 
S. B., How,,rd University, 1922, 
Fellow in Chemistry, 1922-1923 
(Chemistry). 
Clarence Francis Holmes 
S. B., Howard University, 1922, 
Fellow in M;itherrn:Ltics, 1922-
1923 (Mathematics). 
'rhesis: 
The Action of Nitrosyl Chloride 
on Unsatur~tcd Aliphatic Hy-
drocarbons. 
'fhcsis : 
On lhe .Axiom of Zcrme!o. 
HONORARY DEGREES 
L itt. D. 
Jan,cs Weldon Johnson, or New York City 
Sc. D. 
O.i.nicl Smith Lamb, o! \ \iashington. O. C. 
LL. D. 
Charles Edward Rus.')ell, o{ Washington, O. C. 
D. D. 
Mordecai \V. Johnwn, of Charleston. W. V.i. 
James Up:i;hur K.ing, of W"s.hiugton, 0. C. 
University Fellows, 1922-1923 
PaJ, ne. Aaroo Hamlet Holmes, Cfarcncc F t'ands 
Brown, 11arcclle 13ernicc Ro$4.:., E:mma Stc,·cns 
University Schruars, 1923-1924 
Binford, Ehr.er Connard. Bot~U>' 
Cheevers, Joseph P., Accountancy 
Cillam. D<irothy, French 
lloustO:l, Joanna. Rayn<.:t, f.ng1ish 
Kirk, M.iry K:uhcrine, l,atiii 
J,u:ksoa, Bcnj~min J., f'inancc 
i:oorc, t.obcrta t,illi-:m. Psychology 
Nt:alc, Mamie Ccra1dinc, Cc-rm:in 
~tl:;on, Clifton Fredcritk. Phitosophr 
P.irker, P:iuliue .Eliiabcth, Mathemalid 
PfltjtJy, Alfred C,, Atchitcc.turc 
•r1ton)as, Alma \Vol'(lscy, An 
Y:mccy, Rol)(:rta Eli:r.ahcth. F.duc3tion 
SECOND LIEUTE NANTS 
Infantry-Officers Reserve Corps 
Army of the United States 
Art:1ms., William ROO$CYCh 
Bris,ht, Albert Kirkpatrick 
Sl'yaut, Linnear l:larriron 
Cbaml.>ers, J:unes 'rhcodore 
Clarksou, Jollll Clifford 
Chesson. P un ·is John 
Co!eman, Rol;co<: Bruce 
Contee. l~ay,m>n<.l J~,lmer 
Curt'i', James Arthur 
E3SOu, Alonzo Lennn,'lnus 
Fi1~ert1ld, Clc1nc11ts Herschel 
Grrmcs, Allen F lagg 
Harris, Matc::e11us Marconi 
HarrolcJ, 11.cuthorn Edward 
Hemby, Ernest T heodore 
Hi8htowcr, J cnkius 
Ilo1>kios., ThomJs Jones, J r. 
H udson, Chauncey Reid 
l11J,:r:tn1~ Clarence Beatrioc 
Johnson, EdwiJ\ Dorrance 
Johnson. Gettys B. 
J()n<:l>, S ingleton Montell . 
Pricitl>·, Alfred Cromwttl 
Robinson, Athctt()ll 
RobinS()11. Grant Mcl<inh!r 
Sewell, Webster 
Smith, },'rank F,Alward Jr. 
Spiller, Willi.am wafter 
'faylor, Edw:1rd Ulysses 
'Thornton, Harry Bryant 
Wilfouns. Bryant Hamilton 
Young. J.i.mes Clarence 
CERTIFICATES OF ELIGIBILITY 
SECOND LIEUTENANTS 
I nfantry-Officers Reserve Corps 
Army of the United States 
Th~ following srndc11ts. h:wing completed the work required. bu\ being under the 
~gc of tw~'11ty--0nc (21), will rcc"i"c Ct.'1'tifi¢.1tcs of Eti~ibility. which will entitle 
them to :i commission as Second l.it~tcnant , when they arri\·c al the ::igc o{ 
tWC.llty-Ol.:C (21), 






FRIDAY, JUNE , 
11:00 '400ft 
Cirh' &chil,;tion Oriti, 0itJ)(lttment of 
PltyJOI Ed.uo,.don, MUMC Pum.i,h~ 
b1 the U11i.-,~nit)' 8 11nd ldJ0•2:0IJ / .m 
SATURDAY. JUNE • 
HoweriU..l.rw:io!n Ona4boll C..m• . C.mpm · J:00 fr•"'· 
(7h4, , .,,.., ,, ,. ,,~,; ._., ~,,,,,.," u, ,,. 1h, NI.'• ,,.w,11, , .. ,,.,,J 
SUNDAY. JUNE , 
.8'-""l..m~t• Sel"tica:s. U \l'\'tnit1C.1t1pu, f :00 fr.m, 
StrtNM by Pmidmt Dur!u, Mu1it l,7 V(lttd Cboir 
MONDAY, JUNE 4 
S..M Concert 1:00°2,00 p.#1, 
Pmident ~ Mn. Ourho "At Honi." 
to Soni« Clafs f :00·.S:JO p.m. 
Se"ior Cl,m £xf(Q$ff, SchclOI of L..w, 
R-.nkin M""'°r.-1 ~1 8:00p,m. 
TUESDAY. JUNE s . S•nior Cl..s, Doy 
Annual M octlng of Boottl of T nutffl 
Planting of l\l'Y b, Sfl'!lo, Cleu 
Soniot Ous D111 £xeiei$N, Cot11.p,u 
S.nd Cone.rt 
S.1\ior Clu1 P"'m, Oit1i.ng Hall 
~rt l,y Glc-e Cllob. S.kor'Ql' of 
O ir,ins H,Jl 
10f00 iJ.flf, 
10:00 a,m, 





R. O. T. C. R.,,;.., 
Senicr Clim E.u:fflc,. School of Ph~rmtey, 
ll.nkin Mtm'.cri•I Ow.J!C'l 
H.,,..im:I Pl11ycn in Annu:r.l Com.menam,crit 
J)ley, "TI'° futile," C.C;"1p1;1,. MU$ic 
l:,y the Uniwrsil:)I Otchntr11 
J:CO p.m. 
8d)() /,m 
TI-IURSDAY. JUN£ 1 • A l11mni D.., 
Annucl Mfl'lil"<t of 1li.-0!01le3l Alum.r,i 
Anodltion JOd)() a. ,n. 
S.rvic" in •w:«i11tic-" of D,. t..rnb r1n 
Fifty Y "°" of Sffl!i<it in Mtdlciil 
School, R-.n\in Mernoriol C:lupel J:J() p,m, 
Pm,;dent e.nd Mr,. O\t~e "At Homo" 
to Al"mnl •nd Friend. 4 :J0-6:IJ!J ;,. ,,. • 
U nl<v~lty Ot<ihtttro in C oncffl, 
R.n~ Memorial Cl,,.,ptl ?:ti() t,.m. 
Moc:tin, of AlUIIUli in R•n~n M cmor:ial 
Ch,.,.! 
R.-aruon of F(11ffiff Clu,H thn:il.l.Qhout 
8:0() f,.m. 
1b.o 0.y 
FRIDAY. JUNE 8 • C omm.-1mrMnt Oay 
Me.tl.nt of Alu.mn.l, R.nkin 
M-riaJ Ch-.p,,l 
A hul'lni Luncheon, Dining H.JI 
tJ:.10 a.111. 
12':JO / .m. 
Commcna:n.,cnt E1mci1n:, C empc• J:JO p.m. 
$/11nker, Dr. J. W. £, Bo•um1, <1/ti,# 
Ga,,,l!lon Tlml♦giatl Sunilfary 
Mu,~ (\imi,Ji.c-d hy th• Unh,-."'ty Be.nd 
HOWARD UNIVERSITY 
Washington_, D. C. 
BOARD OF TRUSTEU 
Jv.nn:,: STANTON J. :PlIJU,t,l{, l,J,,.J>. , Puti-i<J1:~ Board of Tru1,~, 
J. S'fANLl~Y OURRJ-:f., A.M., Ph.O .• J)D,, 1>,,na~ .. ~ of l/ttit.'t'r#!' I:, 
m,Bt2TT J. SCOTT. A.'M., LL.D., Sur~lar,-Tr,,u~r,r 
TERM EXPIRES ins 
MILTON K, AIT.P,$, 1,L.M., WuhinJtOlt, D, C. 
it1c1um. o. IJU)JASi M.o .. Wu h,i"1J1011bo. _c. . . 
1 HOltAS tF,SSE JON.t::S. A.J.1.. O.U., Ph • .. Now \ ork Cny 
k"'°. Jl~SSE £. MOOID,J\NDt l').U., Ntt Yonii.:. N". V. 
l!('N. JAM~S C. NAPU?R, U,.l)., ~bt ll\·ilJc, ·i crtn. 
CJIART,ES 0 . PURVIS, M.D., Bo6t<>o~ M~,. 
\l AR<;yS t\ \\llfE"A'f!,,\ND\ M,0,._ Newi,ont R. L 
JAJ.lJ'.,S 1). N. \\i~\RlNG. A. t., M.1). , DowiurtQ(on, P:a. 
TERM EXPIRE-S l t:24 
Jumu GF.ORGP. W. A1'KJ~SON, 1.1.,D., Cbatlcdon, W. Va. 
RO£.Pe COBL,ElGH • .Bc»:on. MH:<. 
J, STANI.E\' DUR~ IW.., A.M., Ph,J),. 0 .0 . ., Wubini:-con, 0. C. 
,\NJ>REW K lfJT, Yt!R, A.6., 1,L,?i.1;, Wublll~o;'I, D, C, 
Jl.'t'l'lC~ S1'AN'rON j. t•mu.u-:, J,i.,.D .. Wa:;bit1¥10'!, o. c. 
RtY. ULVSH:$ C. n_. l'O\R.CI: ... p.o., W:l!lb.b1«;or1,. V , c . 
(;(l-1A>:HU. 1'UEOOOR.li, ROOSEVeLi', A. ~l •• \\.u,lullg'I.Oll, 1), c. 
G1x. J O UN H. Sll.F.RUtJRNE, Dosl.011, Mu.s. 
1·e1n.t EXPl ltBS 192.f, 
• J~iner. )OB 8ARN,\RI)., l,J,.D .. W!\.~lngtoa, 0 . <;. 
\~'TI,I.IAM, V. COX,1. A.M., _J.J.,.1) ., W~i1_1it4;»•• D. C, .._t;.,, Ffu\~CfS J. \jKLMK1,. 0.D., \\ u lunir,c.u~, 0, C. 
JJ11,l)Ot' JOUN flUR.ST. 1,J,.D •• 8:11himort', Md. 
H0JI', CfJNO JI. R UDOl,PJI., WHb.ini;to.-. D. C. 
WU.l,rAM A, SINCl.AIR. A.M .. ).{.l) .. , Pbiladdphi:11 , ,l'~. 
Al,DF.RT 0 USHNF.t,L IIAl{'f. Ph.D .. 1,1,.D .. l,li,.H., Cambrida<', 
M:t.u. 
CHARLt•:S R. BROWN, A.M., O.D., Ll,-0 .. New lbvcn, Conn. 
HONORARY MEMBERS 
fOIIN A, 001,lt Chic,.ito, 111, 
'tM)l(ll' 91!.NJA)!IN F. um, 0.1) .. Wilbtrtorct', O!iio 
How. JOSEPH D. St\ YRRS. Au1tin1 Tel(, Cmt,. Ju~'tltt wn.r.r,nt H- 'fA~'J'. l,l ... D .. W116M-,'1on, 0. C. 
Rmll'.~• WH,BUR P. 1'UIRKl.ELll. 1.1,.1) .. ),fc,1k,o City, Mc-a.Ito. 
PATRON EX-OFFICIO 




Sunday, J111u 3, /9{!3 at -1:00 p. 111. 
UN/VE//.SITY CAMPUS (Platform) 
HOW A RD U NI V e R S IT Y :. 
Commencement · 
Friday, .hme "8, 1923 
a, .J:JO p. tn. 
CAMPUS OR CHAPEL (Platf,,·m) 
H OWARD UNIVERSITY 
Comnzencement 
Friday, Ju11e 8, 1923 at 3:30 p. JI/. 
UNI VERSITY C/IM'l'US OR CHAPEL 
HOWARD UN1VeRS I TY 
Commencement 
Friday, Juue &, 1923 at 3:J0 p. 111. 
UNIVERSITY CAM('CJS OR CH,1PEI. 
N. (1.-IR MM' ~f NI/JI l!IUI Ud:U.TUArt:AI lt<ltNU#liJN llfflil .l:M ,,. m . 
(r, IA, Cl1t,i/lfl, 
H OW A R D U N I VER SIT Y .·. 
Comm encenzen t 
Friday, June 8, 1923 
Ill J:,10 p, m . 
U NI VE R S ITY CA M PU S 
